Mata Kuliah:Pendidikan ABK by Simorangkir, Melda Rumia Rosmery
NIM Nama_MahasiswaTugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade
1911150001SETIYAWATI EKA LESTARI71 76 75 74.5 B+
1911150002SILVIA SUMARDI 68 76 73 72.9 B+
1911150004LARAS ALDALIA 72 77 80 77.5 A-
1911150005LENNY DASMASELA83 78 83 81.5 A
1911150007PRISCILIA FEBRIYANTI70 70 72 71 B+
1911150008INTAN SEPTIARA MOSEPE81 78 81 80.1 A
1911150010CLARA MARIA MELATUNAN72 73 74 73.3 B+
1911150011DELIMA ANJELA DAMANIK70 70 75 72.5 B+
1911150012HASNARIA MARGARETHA SITANGGANG70 76 74 73.8 B+
1911150014NIELSEN EDES 69 73 74 72.7 B+
1911150015ALTHEA DEVARA HANDOKO76 78 77 77.1 A-
1911150016NAOMI TIODORO 80 78 80 79.4 A-
1911150017TESSALONIKA GERALDYNE55 74 62 64.2 B-
1911150019EZRA RIA CHRISNARA SARAGIH78 78 78 78 A-
1911150020MELISA PUTRI SILIAKUS55 74 70 68.2 B
1911150021YULIANA DAFROSA ARMAT74 77 80 77.9 A-
1911150022JULIANI LOMBU 75 78 78 77.4 A-
1911150023ANASTASIA NATALIA NIRON LIWUN72 75 76 74.9 B+
1911150024ALVICKY MARTINUS LIGI KELEN69 74 75 73.5 B+
1911150026MARIA ANJELINA BOTA WELAN71 75 76 74.7 B+
1911150027FRANSISKA IWONA BAREK68 74 72 71.8 B+
1911150028ALDI FIDELIS TAKAEB74 72 73 72.9 B+
1911150029LOWI BR. SARAGIH 73 75 80 77.1 A-
1911150030WADERLIN BAITANU60 70 63 64.5 B-
1911150031RODI Y.E MISSA 72 70 71 70.9 B+
1911150032AFUG FIRMAN FIRDAUS NAISUNIS69 70 74 71.8 B+
1911150035IYONA MEFRIDA NIAB71 70 74 72.2 B+
No Mata_Kuliah Kelas NIM
1 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150005
2 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150023
3 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150035
4 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150031
5 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150029
6 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150028
7 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150026
8 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150024
9 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150001
10 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150022
11 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150030
12 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150021
13 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150016
14 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150019
15 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150020
16 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150014
17 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150015
18 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150011
19 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150012
20 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150032
21 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150010
22 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150008
23 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150017
24 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150007
25 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150005
26 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150027
27 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150004
28 11126101 - Pendidikan ABK A 1911150002
Nama Tidak_HadirSakit Izin Hadir TotalPertemuanPersentase_Kehadiran_%
LENNY DASMASELA 0 0 0 3 3 100
ANASTASIA NATALIA 
NIRON LIWUN 0 0 0 4 4 100
IYONA MEFRIDA NIAB 0 0 0 11 11 100
RODI Y.E MISSA 0 0 0 11 11 100
LOWI BR. SARAGIH 0 0 0 11 11 100
ALDI FIDELIS TAKAEB 0 0 0 11 11 100
MARIA ANJELINA BOTA 
WELAN 0 0 0 11 11 100
ALVICKY MARTINUS LIGI 
KELEN 0 0 0 11 11 100
SETIYAWATI EKA 
LESTARI 1 0 0 10 11 90,91
JULIANI LOMBU 1 0 0 15 16 93,75
WADERLIN BAITANU 0 0 0 11 11 100
YULIANA DAFROSA 
ARMAT 0 0 0 16 16 100
NAOMI TIODORO 0 0 0 16 16 100
EZRA RIA CHRISNARA 
SARAGIH 0 0 0 16 16 100
MELISA PUTRI SILIAKUS 0 0 0 16 16 100
NIELSEN EDES 0 0 0 16 16 100
ALTHEA DEVARA 
HANDOKO 0 0 0 16 16 100
DELIMA ANJELA 
DAMANIK 0 0 0 16 16 100
HASNARIA MARGARETHA 
SITANGGANG 0 0 0 16 16 100
AFUG FIRMAN FIRDAUS 
NAISUNIS 0 0 0 11 11 100
CLARA MARIA 
MELATUNAN 0 0 0 16 16 100
INTAN SEPTIARA 
MOSEPE 0 0 0 16 16 100
TESSALONIKA 
GERALDYNE 0 0 0 16 16 100
PRISCILIA FEBRIYANTI 0 0 0 16 16 100
LENNY PATRICIA  
DASMASELA 0 0 0 13 13 100
FRANSISKA IWONA 
BAREK 0 0 0 11 11 100
LARAS ALDALIA 0 0 0 16 16 100
SILVIA SUMARDI 0 0 0 16 16 100
Persentase_Kehadiran_%
